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osadía, nos hemos decidido a abordar el te 
A fin de situar al lector en el ambiente p 
un esbozo de las normas eclesiásticas sobre 
hombres pecadores, aunque durante algu 
mente los efectos del relajamiento. 
No faltó tema de predicación a los gra 
como san Bernardino de Siena y tantísimos 
debemos reconocer que los frutos de su predicación, aunque fueron muy copiosos, al d 
de cronistas e historiadores, se esfumaron con gran rapidez.' 
Sin entrar en pormenores del ambiente socio-religioso de la diócesis de Mallorca, va 
a estudiar únicamente un Sscetn, la parte correspondiente al clero, esto es, su actitud fi 
a la vida sexual, cuiil era su grado de continencia y hasta qué punto se desviaba del sen 
de la vinud. 
Toda persona medianamente instruida en historia sabrii que durante la ediid me 
concubinato estaba a la orden del día, y era un vicio muy común y corrielite, a pesar 
excomuniones constantemente fulminadas por las autoridades eclesiásticas, que 
excesivas, y por estar el vicio muy hondamcnte arraigado en la sociedad, resultaban 
siempre ineficaces. 
El 3 de julio de 1364 D. Antonio Galiana, obispo de Mallorca, eilcaga a Pedro Cavi 
go y bachiller en derecho canónico, ia corrección de los clérigos concubinarios. 
El 21 de febrero de 1371 el misino obispo manifiesta haber recibido de Guill r 
Borrell, fiscal de la ciudad episcopal en Menorca, seis libras procedentes de sendas mult 
estas a Nicolás Ferrer Pbro. y Antonio Luneda pbro. y beneficiado en Ciu 
os por concubinarios. 
El 18 de septiembre, 1371 dicho Sr.Galiana firma un recibo de 10 libras que le paga 
anch Pbro., como procurador de Bernardo Valls Pbro. Las paga cn cumplimiento de 
constitución sinodal por haber tenido el mencionado Bernardo un hijo de una esclav 
edro Fuster, domero de la catedral. 
1 9 de diciembre de 1372 el misino prelado manda al vicario de Robines entreg 
procurador fiscal de la curia eclesiástica 10 libras del diezmo o las rentas de 1a re 
te de una rnulta impuesla al rector de aquella parroquia, Pedro Artald, 
nero de 1373 se firma albarán a Jaime Mollet Pbro. de Muro, por la mul 
IibraSque ha pagado por ser concubiiiario. 
1 mismo día se firma otro albarán a Bernardo Salort, vicario de Robines por 
ras 2 sueldos que ha pagado en nombre del rector Pedro Artald: diez por concub 
or saiario de Juan Pellacb y dos sueldos por el albar&i2 
uando el Concilio de Trento, buscando soluciones priicticas de reforma disciplinar 
pueblo cristiano quiso poner coto a este abuso, se expresa en estos términos: «Gran peca 
concubmas, pero es mucho más grave ... que los casados 
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tanibiéii en este estado de condeniición y se atreban a inai~tenerlris 
veces en su inisina casa, y aun con sus propias i n u j e r e s ~ . ~  
Vamos a estudiar hasta qué puiito se vieron iiiiplicados los sace 
Mallorca en este vicio olvidados del precepto de Señor y de las disposiciones de la 1 
Vamos a estudiarlo sin piisMn y sin celo: sin pasión porque procurareinos no reca 
Lintas. ateniéndonos única v exclusivainenle a los datos aue nropoi 
existente; sin celo inal entend 
de los liechos. 
Nuestra diócesis estaba int 
de órdenes de la expresada ' 
porque la serie completa es fruto de la reform 
paitir de 1562;' si bien es verdad que algu 
bauiisniales ya en la primera mitad del siglo XVI 
juridico-ecoiiómicas, el nombre de los padres viene su 
de un hijo natural: «hijo de sus padres», si11 que falte 
concubinarios, pero este procedimiento debe desca 
de resultar muy laborioso, en la sección de,ca 
de natione surucenoru~n,etutis X X V  rinnorutn ve1 circo, que/uit honorubilis donz 
ne uligua poenu possit emere u veneiuhili Petro Purdo yuundum servu 
tu u~morbim pmut dicta servri asseruit corum jam dicto honorubili virar 
nis turturor~im, por lo cual el notario Pedro Pastor, cscrihano de la 
rna nola para tener memoria de ello en los tiempos venideros." 
aime CaldCs Pbro. pare comprar unü esclava y leiicrla cn su casi, quut 
ere unutn Servutn et illrun habere iiz rl(~tno sau, quae yuidenz servrr-es/ p~~ei lu  
hutmu e1 esf nu1u mujoris ef co1uri.s vulgo dicte 
o lz(~.yudu de con/'essiu huuruiz par/; como ta~iibién los públic 
s » cclesiiisticos si previanicnle y coi1 toda eficacia no dejaren s 
liipubliirimeni sonn conci~binrrris lechs o eclesid.stichs .sil>rimer ab /o 
retos generales, pueden verse otros dirigidos directamente al cle 
DespuCs de todo lo diclio iio podcmos poiicr eii tela de juicio la existencia de 
concuhiiiato en Mallorca, y concretamente entre los sacerdotcs diocesanos, phctica a 
pcrsisteiiie cuaiido el enérgico D. Diego de Arnedo, queriendo iinplantar 1a rcfo 
trideiitiiia, prohibe que los clérigos acompañen a las inlijeres en cabalgaduras, ussociure rie 
iw jumentoruin curribu.~ rus al~oria,a; cn la exposicióii de este decreto manifiesta que se 
a l«s clérigos y ininistros del altar del Seiior pascaiido con las inujcres, dándoles la nlan 
platicando a porfia 
satisfecho con este e 
mujer s«specliosa: 
pre.sumes<:o srar rii 
pozu de XX lliui~es 
revocuizt su I?ever$nriu quu1,sevul lic2r1tiafin.s ussi dades i urorgode ,~ .~~  
veriguado el Iiecho que diversos sacerdotes vivían en c«iicuhinato (nótese 
o hahlaii en inodo potencial, sino en indicativo real), prcguntanlos alio 
toiisura, a la que sigucn cuatro órdenes menorcs, a sa 
olver al csudo laica1 y se dividían en siriiplcs clérigos y 
coino otros de  las prerogativas de la clerecía. 
ADM. Liber Comrnui 
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De momento los primeros argumentos dc fuente local para probar la vida concubiix~ri 
e ciertos eclesitísticos n~dllorquines se hallan en Liber Collutionum de 1395, donde pued 
oiistatarse cómo en ciertas colaciones de beneficios se halla la siguiente apostilla: Nusr 
fue uut u duobus mensibus proxime cirru publicus concubiizarius,fucris reper-tus, nostru 
llatio uullius sir roboris ve1 rnome~~ri.'~ Este epígrafe luego desaparece, aunque persiste el 
si misino en el Liber Collutionum 1360-1368 hemos hallado la dispensa más anligu 
defectu nuiuli~irn consignada en los libros de nuestra curia eclesiástica. Se trata de u 
atural geninus ex sohto er soluru, al que se autoriza a recibir tonsura y órdene 
nores;'"ero no deja de ser cuiioso constatar que en el Liber Ordinationurn 1377-139 
ueda registrado nii~gún caso. 
523-1530. Este llega en reati&ad,hasta el año 1534, pero no habiendo ningun 
ante los últimos cuatro aBos, prácticamente para nosotros acaba en 1530. 
apéndice presentainos el número anual de ionsurados y el número de dispensas 
nente que su número no guarda ningu~ia relación con el de las to 
emplo el año 1460, donde entre 205 tonsurados hay 14 ilegítiinos; mien ras en 
dos expresbitero, segú~i puede verse un poco más adelante. 
años que estudiarnos, se ordenaron 727 presbíieros, lo que nos da una 
ar a la edad en que se 
otes entre quienes debemos repartir la paternidad de los 116 hijos naturales a quienes 
e el mismo período de 84 años fue concedida dispensa para ser proriiovidos al 
a t o ,  no obstante ser engendrados ex pwsbitero, cuyo proniedio anual es de 1'38. 
urales son fiuto de una vida 
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debemos atribuirlos a concubinato o aiiiistades ilícitas permaiiciites -quc es 
del mismo concubinato- por los iiiotivos siguientes: 
lo. Estos hijos no son fruto de un trance pasajero u ocasión fugai sino más bien d 
de clausura, aunque con menor rigidez que cn el período post-tridentino. 
proceso preparatorio. Los casos de reincidencia de que tenei 
nuestro ascrio. 
inadre en todo caso. ¿Qué fiierza puede tene 
con puerto marítiino con todas sus consecuencias), y sin negar la p ' 
presumirlo justamente,- por celos o por interés económico, pondría todos los m 
conibatían tcnazineiite el concubinato, mientras eii el otro punto se muestran más p 
convierte ahora en 2'74. 
promedio de tres naciinientos anuales. 
Creemos que la mayoria de estos hijos na 
siguientes: 
compromiso, puesto que con toda libertad se podía volver al estado laica], y además d 
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2". Cabe también presumirlo al comparar las cifras de los hijos natu 
clcsiásticos coi1 los de laicos, 116 los primc1.o~ contrlr 315 de los segundos. Así podem 
ar por válido el promedio de ires nacimientos iinuales; y teniendo en ciieiita 
romedio anual de orde~iaciones de 8'64, debemos concluir que tina tercera parte 
ccrdotes inallorquiiies viviaii eti concubinato o tciiiaii arnistadcs ilíciias. 
prol~ósito de las cifras que acabamos de indicar, coilvendd tencr prcsente que a 
nsigniiriios el iiúmero de Iiijos niituralcs, y Iietiios de iener eii cuenta que un mismo pa 
ne,r varios Iiijos,'y de hecho nos consta que así sucedió cn repetidas ocasiones; lue 
neiiguar 1igerai:iciite el porcentaje, dcjaiido siempre la proporción a uiia , 
impucsta por los registros de ordenaciones. Teneni 
91-1511 1512-1522 1523- 
125 - 129 
iero; mientras eli los dos períodos siguientes la linea es sensiblement 
bos kidos. El haber hallado el caso de un ~ubdi8cono.'~ sieiido ca 
ivo, pero apoya nuestro iiscrto. 
i se nos pregunia cuánto lienipo duraban estas relacioiies be vida desorde 
remos que confesar nuestra absoluta ignorancia por falta de datos positivos, 
rgo ex ordinurie contit~gentibus sabetilos que no es tan facil salirse un vez que se 
<ni, 1446-1468, i.22v. 
canónigos y dignidades catedralicias, veinte en total, lo que supone una sexta parte del 
ú~iicro global, que realmente coristituyc una proporción alarnienle Iiabida cuenta que el 
abildo esti constituido solamente por veiritidós canónigos. Unos pocos rectores, coiicr 
mente dos, y no despreciable cantidad de sacerdotes distiiiguidos por su ascendencia 
ligiosos, pero esto lio destruye lo que acabamos de decir; uno de ellos era comendad 
ospilal de S. Antonio y disponía de ingentes suruiis de dinero; para los demiis, sujeto 
Efectivainciite, se trata de un vicio que de por sí reclamil diriero para alimen 
,isión que nunca estii satisfecha, y quien percibe 16 6 18 ó 24 libras aiiuales por razY 
i~lo  pawiino~iinl o renta berieiicial, iio puede por riids que lo intente, cercenar sus ing 
11 la medida que una vida disoluta se lo hubiera exigido. 
z se sontenian gracias a quiei 
rolrrbi sic l~omirrun~ 1nenre.s ussrietu deprtrvante ner/uitia, niulis pussim c~imulum sliperan 
:et borli yrii uiius adil~elir vil-rrlli.s~umt~re, dereliilyuere interdrrnl crrm perversis nrimi, 
orum in/rnciu~ztur n~ulitiu ve1 errore- Tenía una negra visión del mundo que i 
rversos se contamiiian de su inalicia y su error.17 
Acabai~ios de someter a cilculo estadístico I¿i castidad del clero mallor<luin, que 
inente dejn mucho que desear, y tal vez no sea éste su inayoi' lu~iar, alincluc sca de los 
As visibles: la avidez de prebendas y beiieficios eclesiisiicos, los litigios soscitados po 
tcreses materiales, la poca afición al estudio y la oraci61i y sobre todo la falta de honrad 
iofesional, ausentándose sin rnotivo justificado de sus iglesias, adinitie~ido y iiun 
roturando (iircluso con inedios menos líciios) cargos incompatibles, son lacras que afean 
inas de nuestra historia, pero .o1 propio tiempo resultan aleccionadoras para los 
tiempos que coi.remos, pues los desiiiios de la iglesia eslAii en las inalios de Dios. 
detalle dcbemos subrayar: a pesar de todo lo dicho no se cxpei'iinenló inerilia en e 
dc vocaciones sacerdotales, antes al contrario, lo vcinos siempre en línea 
ente, y por otra parte el sacerdocio como tal es coiisiderado conlo un estrato soci. 
. Tal vez sea debido a la humildad de quienes habían caído en falta, que reconocía 
ad, aritc la que se preseiltabail coino hoinbres sujet 
rito capaces de comprender los defectos ajenos. 
Apéndice 
Año 
1446 
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Año Tonsurados Estado y profesión de los padres 
1465 169 presbítero, canónigo, 1.80 
peraire, casado y soltera, f.80 
notario, f.80 
presbítero y soltera, f . 79~  
notario y soltera, f.81 
mercader, solteros. f.84 
1466 52 agricultor, solteros, f . 8 5 ~  
escudero real, solteros. f . 8 5 ~  
presbítero y soltera, f.86 
1468 426 mercader, solteros, f 89 
mtlitar, casdo y ~oltera, f 89v 
presbítero canónigo, soltera 
ciudadano, solteros, t 9 1 
vanadero. solteros. f 91 
cirujano, solteros, f.89 
meresder. solteros, f. 
presbítero y soltera, 
doncel, solteros, f.9 1 
presbítero, canónigo y casada, f.9 
presbítero Y soltera, f 9 1v 
presbítero, párroco de 
resbítero y soltera, f 93 
Itero, solteros, 1.93~ 
ire, solteros, f 93 
ercader, casado y es 
1471 - - - 
1472 139 presbíteio y monja, f 13 
militdr. f 13 

1484 117 presbítero, f . 6 9 ~  
presbítero, f69v, hermano del anterior 
notario, f.74 
presbítero, f . 7 6 ~  
presbítero y soltera, f.77 
1485 162 - -. 
1486 53 presbítero, f . 8 2 ~  
1487 60 ciudadano, f.85 
presbítero y religiosa, f . 8 5 ~  
peraire, f . 8 7 ~  
1488 95 presbítero, canónigo 
mercader, f . 9 2 ~  
1489 150 
religioso y religiosa, f.lO1 
religioso y religiosa, f.101, 
presbítero, f . 101~  
presbítero y religiosa, f.lO1 
1490 76 presbítero, f.104 
presbítero y religiosa, f . 104~  
presbítero, f.106 
1491 67 
1 4 9 3 .  84 
notiirio, f. 11 
1493 89 
1494 35 
Año Tonsurados Estado y profesión de los padres 
1495 48 presbítero, f 36 
presbítero, f 39v 
-.. 
presbítero, f.43 
doncel, f.44 
. . . 
. . -
ltero desconocido, f.82 
religioso y soltera, f.82 
ciudadano, f.88v 
casado y sol ter;^, L9O 
soltero y soltera, f . 9 8 ~  
solteros, f.1 17 
doncel, solteros, 1.1 19 
presbítero, 1.135 
doncel, f. 135v 
casado y inonja. f .135~ 
notario, f. 138v 
doacct, f.142 
ciudadano, f.142 
padres desconocidos, f .142~ 
Tonsurados Estado y profesiún de los padres 
158 presbítero, f.167 
ciudadano, f. 167 
presbítero, f. 169 
presbítero, f.170 
soltems, f.178 
175 casado y casada, f .187~ 
ciudadano, f.188 
134 presbítero, f.193 
casado y monja, f.194 
doncel, f.197 
doncel, casado y soltera, f.206 
solteros, f.207 
123 notario, f.209 
ciudadano y monja, f.210 
ciudadano, f . 2 1 1 ~  
226 
ciudadano, f.227 
ciudadano, f.227 
doncel, f.231 
ciudadano, f.231 
doncel, f . 2 3 1 ~  
ciudadano, f.233 
solteros, f.234 
46 
165 
notario, 1124 
120 



